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一份有影响力的刊物，既要有深厚文化积淀，又要与时俱进，重构发展。
《中国高等教育》创办至今，已近半个世纪。 作为教育部主管期刊，在宣传党
的教育方针政策，解读主管部门的文件条例、总结高校办学经验、评介政策实施
中的成效与问题以及建言献策上，做出了重要贡献。 不仅如此，它还具有不同于
一般机关刊物的特色，介入高等教育专业理论研究领域，以短小精悍的短文，发
表对理论前沿有所探讨，学术上有所创新的“微言”。 因而在近半个世纪，尤其是
本世纪以来的发展历程中，形成了自己独特的办刊风格，在高教领域中发挥思
想引领、舆论推动、精神支撑的作用，备受高校管理层和高教研究者欢迎，对高
校教师以及关心高等教育的社会人士也有广泛的影响。
但是，《中国高等教育》编辑部不满足于已经取得的成就，正在酝酿改革创
新的改版计划。
据了解，改版的主题是“重构舆论场，打好主动仗”；改版的计划可概括为两
个多样化：其一是栏目设置和内容多样化。 拟设置的栏目，既有高端的卷首、话
题、对话等栏目；又有群众关心的前沿探索、热点研讨、高校地标等栏目；既有重
大事项的独家发布，又有接地气的高教纵横，以及国外高教发展趋势和域外人
士对中国高教改革的见解。 繁花似锦，可以各取所需。 其次是媒体发布多样化，
充分利用现代媒体发布新信息、新知识。 刊物、网站、微博、微信四大平台，同时
并进，各自发挥其优势，在传播信息、知识上，既宽又快，还可以为编者、作者、读
者开辟互动沟通的渠道。
面对两个多样化，要打好这场主动仗，并不容易。 除了内容庞杂、头绪纷纭，
需要周密计划之外，还要正确处理某些可能出现的矛盾。 例如，作为机关刊物，
宣传政策，解读文件，是其本职工作；但作为一份有影响力的刊物，不应只限于
政策文件公布之后的宣传、解读，还应走在政策制定之前，起智库的作用，为政
策的制订提供理论的依据、群众的要求、实践的趋势、可能的问题。 即使在政策
公布之后，也应及时反映专家的评论，群众的反应。 既要报喜，也应报忧。 同时，
作为一份专业性刊物，还应在本专业领域的学术研究上有所作为。 因为不是专
门性的学术性刊物， 不可能也不必要发表用大量数据堆砌起来或旁征博引、长
篇累牍的宏文，但应有真知灼见、发人深思的短文，以微言晓喻其义。
期望《中国高等教育》改版之后，在思想性、学术性、政策性、前沿性的“四
性”定位上做出新的贡献！
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